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Dinomania, 
la deria pels dinosaures 
ELS DINOSAU RES ES VAN EX - públic. qu e, pe rprimera vega da, des de 1925, q ua n e l direc to r 
TING IR fa 65 mi lions d'anys, pero 
no han deixa t d 'aco mpanya r-nos 
desq ue l'a ny 184 1 Ri cha rd Owen 
va introduir aquestt erme - queve 
de les pa ra ules greges deinos te r-
ri ble i saurus Il a nga rda ix- per de-
finir unes dent s qu e scmblave n 
d' una iguana gega nt ina. Quan els 
primers pa leontólegs va n comen-
\,ara descobrir lesscves restes fos-
sil s, ens va n prese nt a r un mún 
d esco n eg u t i mi s ter iús, a m b 
monst rcs cno rmes i te rro rífi cs, 
qu e han ca ptiva t molt cs ge ne ra-
cions des del scg le XVIII. A pa rt ir 
d 'a quelles dates, els din osa urcs 
han estat prese nt s a la li tera tura, 
al cin cma, a la pub li cit a t i a lm ón 
comerc ia l. Els d in osa ures ha n 
esdcv ingut una moda que, d' una 
ma ne ra cícli ca i recurren!, cns 
envo lt a. 
La fascinació pe r aq uests ani-
ma Is Ilegenda ri s ve de moll Ilu n y: 
ja I'a ny 1854s ' inaugura va alsja r-
dins de Crystal Pa lace de Lo ndres 
la prime ra most ra de reprod ucci-
onsa mida na tura l de is dinosau-
rcs qu e cn aq ue ll s mome nts es 
co nei xicn . En aq ue ll a e po ca , 
aq uestes re produccions va n ca u-
sa r un a gra n impress iéi e n tre e l 
entra en co nta cte amb un méi n 
so rprenenl. Actu alme n!, els di-
nosa ures est.a n prese nts e n in-
nombrables Il ibres, pel·lícules, 
sege ll s, a lbum s i to t t ipu s de 
"merchandising" imaginable. 
Els di nosa u res esta n presents a 
les nove l·les d'aventures des que 
I'a ny 1864 Ju li Ve rne pub li ca Vi-
argeal cemrede la Terra, on els pro-
t.ago n istes , e n el se u viatge pe r 
a rr iba r a l ce n tre geometr ic de l 
nos tre plane ta, es trobe n amb 
reptils del mesozoic. El tema del 
con tacte de I'home amb el di no-
sa ures to rna a a pa re ixe r a les 
novel· les La rierra olvidada por el 
riempo de E.R. Burroughs (el cre-
ador de Tarzan) i El món perdur 
d' Art u r Conan Doyle (creador de 
She rlock Holmes) . Aq ues ta últi-
ma exe mp lifica m ill o r qu e cap 
all ra elt ema de la pe rvive ncia deis 
di nosa u res fi ns a Is nostres di es en 
una zo na adlada del nostre plane-
ta i ha estat el model en que s' han 
insp ira t lO tes les recreacions pos-
terior. 
Pe l qu e fa a l cin ema , encara 
que Jurassic Pare ( 1993) sigui la 
pel·lícula que més ha contribu'it 
a popu la ri tza r els din osa ures, ja 
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Harry Hoyt va rea li tzar la prime-
ra ve rsiéi cinemalOg rarica de la 
novel·la El món perdur, aqu es ts 
han estant presents en nombro-
sos fi lms. Poc després, va apa rei-
xe r f(ing-f(ong ( 1933) . Enca ra qu e 
tractava sobre el descobrim elll i 
captura d' un go ril ·la pre hi sto ri c 
gegant, van se r els repli ls meso-
zoics de la ill a els qu e va n ca usa r 
més impressiéi entre el PLlbli c. 
Gracies a n~x it d 'aqu ests pri-
mers ll argmetratges, Holl ywood 
va veure qu e els din osa ures eren 
un tema atractiu pe r a traCla r al 
cin ema i, ja a pa rt ir de is anys 40, 
els dinosa ures séi n protago nistes 
de moltes pe l·lícules, com Fa un 
miliód'anys (1940), Quan elsdino-
sa u res dominaven la Terra , El mons-
tre deis lemps remOlS ( 1 953), Cod-
zilla (1954) i moll es d'allres . 
l enaquests da rre rsanys, mu l-
titud de produ ctes on apa reixe n 
dinosaures han envaú el nostre 
vo ltant. EIs din osa ures es va n 
ex tingir, pero ara es troben pe rt ot 
arreu : s'han conve rti t en un po -
tent reclam comercial i estan pre-
sents en mu lti tud de produ Cles: 
joguines i pu zz les, contes i fasci-
eles de divulgaciéi, sa marretes i 
Disfressa de dinosaure. 
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go rres, ga letes i pastes de sopa, 
segell s i monedes, albums de cro-
mos i molts altres obj eCles. 
Pero, per qu e séi n tan populars 
els din osa ures? Po tse r pe rque 
séi n "mo nstres" rea ls, que va n 
ex isti r en un passa t ll un ya pe ro 
qu e aCl ua lment só n ino fensius, o 
potse r perqu e ens intriga la seva 
miste riosa desaparició. Sigui e l 
que sigui, és evidelll qu e els dino-
sa ures són uns ésse rs que ens fas-
cine n molt més en ll a de modes 
passatge res . 
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